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Carpeta nQ 3, 
Capítulos matrimoniaíes, constituciones dotales y heredamientos. 
Legajo ne 1. 
Capítidos matrimoniaíes, constituciones dotales y heredamientos. 
1. Donacion por razon de matrimonio hecha por D. Ramon de Rovira à fa-
vor de su esposa Dha Jordana, de fecha calendas de Enero de 1240. 
2. Constitucion dotal hecha por Dha Sancha, hija de D. Pedró y Dha Sibila 
de Clasquerí, à favor de su marido D. Gerardo de Orta, ante D. Bartolomé 
de Vilalta Notario de Barcelona à 31 de Mayo de 1317. 
3. Donacion por causa de nupcias hecha por D. Pedró de Clasquerí à su hijo 
D. Gerardo, ante D. Guillermo de Nogaria Notario de Barcelona en las no-
nas de Enero de 1334. 
4. Donacion propter nupcias hecha por D. Francisco y Dha Sancha de Basti-
da à favor de su hija Dha Isabel de Bastida y Massaguer, futura esposa de 
Don Gerardo de Clasquerí, ante D. Simón Besalú Notario de Barcelona à 5 
de Enero de 1334. 
5. Constitucion dotal hecha por Dha Isabel de Bastida y Massaguer, hija de 
D. Francisco y Dha Sancha, à favor de su futuro esposo D. Gerardo de Clas-
querí, ante D. Simón Besalú Notario de Barcelona à 6 de Enero de 1334. 
6. Capítulos matrimoniaíes entre D. Francisco de Clasquerí hijo de D. Gerar-
do y de Dha Beatriz de Sentmenat, con Dha Magdalena de Corbera, ante 
D. Juan Vilana Notario de Barcelona à 29 de Enero de 1516. 
7. Donacion por razon del matrimonio entre D. Miguel del Bosch y Dha Isa-
bel de Clasquerí, hecha à favor de esta por su tio D. Dionisio de Clasquerí, 
ante D. Rafael Puig Notario de Barcelona à 30 de Mayo de 1536. 
8. Capítulos matrimoniaíes entre Don Federico de Clasquerí hijo de D. Gal-
ceran y de Dha Isabel de Cassador con Dha Ana de Iborra, ante D. Fran-
cisco Vidal Notario de Barcelona à 16 de Marzo de 1600. 
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9. Copia simple de los capítulos matrimoniaíes otorgados por y entre D. Ma-
riano de Chaves con Dha Mercedes de Sentmenat, ante D. Ramon de M i -
quelerena Notario de Barcelona à 9 de Julio de 1850. 
Inventari original, manuscrit, que conté el regest dels documents de l'Arxiu Sentmenat 
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